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Señores miembros del jurado calificador: 
Presentamos la tesis titulada “Estilos de liderazgo y satisfacción laboral en el personal del 
programa integral nacional para el bienestar familiar. INABIF. Pueblo Libre. 2015 ” en 
cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el grado de Doctor. 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos: 
En el primero se expone la introducción, Antecedentes, fundamentación teórica,   
justificación, planteamiento del problema, hipótesis y objetivos. 
En el capítulo dos se presenta el marco metodológico, las variables de estudio, 
diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los 
métodos de análisis.    
En el tercer capítulo se muestra los resultados.  
El cuarto capítulo, las conclusiones. Finalizando con las recomendaciones a las que 
se llegó. 
Luego del análisis de las variables del estudio,  
Finalizando con referencias bibliográficas y anexos. 
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Para el desarrollo de la presente investigación, ha sido necesario plantearse un objetivo 
general, determinar el nivel de los estilos de liderazgo y la satisfacción laboral en el personal 
de la sede central  del INABIF. Pueblo Libre. 2015. Así mismo se plantearon tres objetivos 
específicos que contribuyeron a alcanzar el objetivo general. Además se han analizado de 
acuerdo a cada variable sus diferentes dimensiones e indicadores.  
La metodología utilizada es descriptivo en el  cuál  se  describe situaciones y eventos, 
que describen como se comportan los  determinados fenómenos. “los estudios descriptivos 
buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) La población o universo 
de interés en esta investigación, estuvo conformada por 20 Directores de Unidades de Línea 
o Jefes de Área y  80 personas que laboran en el Programa Integral Nacional para el 
Bienestar Familiar. Pueblo Libre. 2015.  Para el análisis de los datos, luego de tener las 
respuestas de ambas pruebas, se hizo el vaciado de la data en Excel, obteniendo las sumas de 
las dimensiones y de las variables. Luego se utilizó el software SPSS versión 21, para la 
reconversión de variables a niveles – rangos y brindar los informes respectivos. 
De acuerdo a los resultados se observa que con respecto al estilo de liderazgo 
autoritario una satisfacción de los trabajadores de un nivel alto con un 14.29%, un nivel 
medio con un 30.61% y un nivel bajo considerable del 55.10%, con respecto al estilo 
democrático se observa con un 55.56% un nivel alto de satisfacción, con un 33.33% un nivel 
medio y con un 11.11% un nivel bajo y con respecto el estilo laissez faire se observa un 
nivel alto con un 4.76%, un nivel medio con un 23.81% y con un 71.43% se obse rva un nivel 
bajo de satisfacción de los trabajadores. 






For the development of this investigation, it has been necessary to consider an overall 
objective, determine the level of leadership styles and job satisfaction in the staff 
headquarters INABIF. Free town. 2015. Likewise three specific objectives contributing to 
the general objective raised. In addition we have analyzed each variable according to its 
different dimensions and indicators. 
The methodology used is descriptive this type of study usually describe situations and 
events, ie such as how certain phenomena behave. "Descriptive studies seek to specify the 
important properties of individuals, groups, communities or any other phenomenon. 
(Hernández, Fernández and Baptista, 2010) population or population of interest in this 
research consisted of 20 line unit managers or heads of area and 80 people working in the 
National Integral Program for Family Welfare. Free town. 2015. For data analysis, after 
responses have both tests, the emptying of the data was done in Excel, obtaining the sums of 
the dimensions and variables. SPSS version 21 software was then used for the conversion of 
variables at levels - ranges and provide the respective reports. 
According to the results observed with respect to the authoritarian leadership style 
satisfaction of workers of a high standard with a 14.29%, an average level with 30.61% and 
a significant lower level of 55.10%, with respect to style democratic It observed with 
55.56% a high level of satisfaction with 33.33% a medium level and a low 11.11% and 
relative laissez faire style high levels observed with 4.76%, with an average level 23.81 % 
and 71.43% a low level of worker satisfaction is observed. 
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